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CHRONIQUE D'ARCHIVES 341 
7o Bibliothèque nationale du Québec 
Les fonds artistiques et littéraires des Archives nationales du Québec à Montréal et 
de la Bibliothèque nationale du Québec ont été récemment regroupés et ont fait l'objet 
d'une publication. Nous n'avons pas jugé bon de les rééditer, puisque la publication 
oroginale est encore disponible. Il faut se référer à: 
Michel Biron, Inventaire des fonds et collections d'archives privées, Montréal, 
Bibliothèque nationale du Québec, 1992. 
Nous ne fournissons ici qu'un tableau d'inventaire des œuvres visuelles, la plupart 
tirées du fonds du Théâtre du Nouveau-Monde. Ce tableau a été dressé par le 
scénographe Mario Bouchard, dans le cadre du mémoire de maîtrise cité précédemment 
et publié en partie dans L'Art de la scène: passé - présent. Scénographie québécoise, 
1940-1990. 
Cota 
06-M-P91/6/5à2C 
06-M91/10/1U1S 
06-M-P91/14/4à; 
06-M-P91/11/U'] 
06-M-P91/3/là7 
06-M-P91/l/llà2 
06~M-P91/4/4à7 
06-M-P91/8/14àl 
06-M-P91/5/là3( 
06~M-P91/2/là2 
06-M-P91/ll/8à: 
Titre de 
1'oeuvra 
Le Barbier de 
Seville 
La Bohème 
Rusticana 
Cavaleria 
Un chapeau de 
paille d'Italie 
La dalle des 
morts 
Désir sous les 
ormes 
L'étourdi 
Don Giovanni 
Falstaff 
Les Femmes 
savantes 
Les fourberies 
de Scapin 
Nom de 
1 * auteur 
ROSSINI, 
Gioacchino 
PUCCINI, 
Giacomo 
MASCAGNI, L-C. 
LABICHE, Eugèn 
SAVARD, Mgr 
Félix-Antoine 
O'NEIL, Eugène 
MOLIERE 
MOZART 
VERDI, Guisepp 
MOLIERE 
MOLIERE 
Nom du metteur 
en acène 
Gascon, Jean 
Hétu, P. 
Maestrini, Carlo 
Maestrini, Carlo 
Gascon« Jean 
Gascon, Jean 
Reichenbach, Oliviei 
Dalmain, Jean 
Bernadi, Mario 
Maestrini, Carlo 
Decker, Franz Paul 
Gascon, Jean 
Prévost, Robert 
1 Troupe Lieu 
de représentation 
Opéra du Québec)Mt 1, PdA, salle 
torchestre sym-
1 phonique de Mtl 
Wilfrid-Pelletier 
Mtl, PdA, salle 
Wilfrid-Pelletier 
Opéra de QuébedMtl, PdA, salle 
T.N.M. 
T.N.M. 
T.N.M. 
Théâtre du 
Rideau Vert 
Wilfrid-Pelletier 
Mtl, Gesù 
Mtl, Comédie 
canadienne 
Mtl, PdA, Salle 
Port-Royal 
Mtl, Théâtre du 
Rideau Vert 
Centre nationallottawa. Centre 
des Arts national des Arts 
Opéra du QuébedMtl, PdA, salle 
T.N.M. 
T.N.M. 
Wilfrid-Pelletier 
Mtl, Orphéum 
Mtl, T.N.M. 
Année 1 
1976 
1970 
1973 
1957 
1966 
1971 
1966 
1973 
1974 
1960 
1975 
tote 
p6-M-P91/13/5à'; 
06-M-P91/3/8àl2 
06-M-P91/2/3à6 
06-M-P91/12/là1 
et 1: 
06-M-P91/12/8à1 
et 1« 
06-M-P91/13/là' 
06-M-P91/l/làl< 
06-M-P91/14/là: 
06-M-P91/8/làl: 
06-M-P91/9/là6 
|06-M-P91/10/làl 
Titre de 
1•oeuvre 
Hamlet 
Homme pour homme 
Klondyke 
Le Malade imagi-
naire (1ère ver. ) 
iLe Malade imagi-
naireClère ver.) 
Le Misanthrope 
Le Marquis qui 
perdit 
Le neveu de 
Rameau 
L*Opéra de 
quat'sous 
L'Otage 
Les Précieuses 
ridicules 
NOB de 
l'auteur 
SHAKESPEARE 
BRECHT, Bertol 
LANGIRAND, 
Jacques 
MOLIERE 
MOLIERE 
MOLIERE 
DUCHARME, 
Réjean 
DIDEROT 
BRECHT, Bertol 
CLAUDEL, Paul 
MOLIERE 
Non du metteur 
•n scène 
Roux, Jean-Louis 
Serreau, Jean-Marié 
Gascon, Jean 
Gascon, Jean 
1 Prévost, Robert 
iRonfard, Jean-Pierr* 
Brassard, André 
Roux, Jean-Louis 
Gascon, Jean 
Roux, Jean-Louis 
[Coutu, Jean 
Troupe 
T.N.M. 
T.N.M. 
T.N.M. 
T.N.M. 
T.N.M. 
T.N.M. 
T.N.M. 
T.N.M. 
T.N.M. 
T.N.M. 
T.N.M. 
Lieu 
de représentation 
Mtl, PdA, Salle 
Wilfrid-Pelletier 
Mtl, PdA, Salle 
Port Royal 
Mtl, Orphéum 
Mtl, Gesù 
Mtl, T.N.M. 
Mtl, PdA, Salle 
Port Royal 
iMtl, PdA, Salle 
Port Royal 
Mtl, T.N.M. 
Mtl, Orphéum 
Mtl, T.N.M. 
Mtl. T.N.M. 
Année 1 
1970 
1968 
1965 
i 1 9 5 6 
1973 
! 1971 
| 1970 
1973 
1961 
1972 
1976] 
Cot* 
06-M-P91/9/U4 
06-M-P91/6/U4 
06-M-P91/7/13àj 
06-M-P91/16/là5 
06-M-P91/15/là] 
06-M-P91/15/là] 
06-M-P91/7/lài; 
Titra de 
1'otuvrt 
La Reine morte 
Richard II 
Les Sorcières 
de Salem 
La Sylphide 
Tartuffe 
Il Trittico 
Les trois farces 
Mon de 
1 * autour 
MONTHERLANT, 
Henri de 
SHAKESPEARE 
MILLER, Arthur 
Livret de A. 
Nom du metteur 
en «cène 
Gascon, Jean 
Millaire, Albert 
Nourrit; musi-
ques de J. | 
Schneitzhoffer 
MOLIERE 
PUCCINI, 
Giacomo 
MOLIERE 
Roux, Jean-Louis 
Maestrini, Carlo 
Gascon, Jean 
Dalmain, Jean j 
Troupe 
Théâtre du 
Rideau Vert 
T.N.M. 
T.N.M. 
Lieu 
de représentation 
Mtl, Gesù? 
Mtl, Comédie 
canadienne 
Mtl, Comédie 
canadienne 
Toronto National Toron to, O'Keefe 
Ballet 
T.N.M. 
Center 
Mtl, PdA, Salle 
Port Royal 
Opéra du QuébedMtl, PdA, Salle 
T.N.M. 
Wilfrid-Pelletier 
Mtl,l'Ermitage 
Année j 
; 1958 
1962 
1966 
1959 
19681 
19711 
1954 
